














































（出所）Office of the National Economic and Social Development Board, National Income of 


















































































































（出所）National Statistical Office of Thailand, Household Socio-Economic Survey.
図2-2　債務保有世帯比率（％）
（注）債務保有世帯比率＝債務保有世帯数／総世帯数。
























































































































































（出所）National Statistical Office of Thailand, Household Socio-Economic Survey.
図3-2　職業別家計所得の伸び
 （注）2001年所得に対する比率。









































































1.41 1.37 1.63 1.30 1.36 2.05 1.33 1.42 1.76
タクシン
以後
1.16 1.24 1.31 1.00 1.24 1.08 1.24 1.11 1.25
（注）「タクシン政権期」は2002年債務額に対する2006年債務額の比，「タクシン以後」は2006年
債務額に対する2009年債務額の比。






































































（出所）National Statistical Office of Thailand, Household Socio-Economic Survey.
図4-2　地域別家計所得の伸び
（注）2001年所得に対する比率。








































































中部 北部 東北部 南部
タクシン
政権期　
1.41 0.98 1.49 1.98 1.54 1.50
タクシン
以後　　
1.16 1.29 1.16 1.05 1.16 1.11
（注）「タクシン政権期」は2002年債務額に対する2006年債務額の比，「タクシン以後」は2006年
債務額に対する2009年債務額の比。
（出所）National Statistical Office of Thailand, Household Socio-Economic Survey.
2000年代タイにおける家計債務の動向に関する若干の考察
図4-4　地域別別家計債務年間所得比率の推移（％）
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This paper investigates the plausibility of the hypothesis that each Thai 
government’s stance toward income redistribution influenced the structure 
of household debt in the 2000’s. Under the Thaksin administration (2001-
2006), rural villages and low-income earners were favored in order to 
reduce regional and income differences. During the political instability that 
followed the collapse of the administration in September, 2006, the 
favoritism enjoyed by these households was more or less reversed. In 
tandem with the transition in this economic policy, the volume of debt and 
the debt-income ratio of households classified as low-income, i.e. farm 
workers and north/northeastern residents, increased in the early 2000's, 
then decreased after Thaksin’s administration’s fall relative to nationwide 
averages. However, it would be difficult to maintain that this trend 
predominated in all households, because the outstanding debt held by low-
income households was minuscule compared to that of middle- and high-
income households. There is still room for further research into these 
issues.
